







































































































































































１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 ７年 ８年 ９年 10年～12年
社会科（全体） 120 120 120 120 120 120 160 160 160 320
歴史 40 40 40 40 40 40 40 40 40 80
宗教・公民・
経済・地理








































































































































































全体 81.8% 68.6% 46.4% 51.5% 83.8% 43.4% 29.2% 3.0% n=99
20-29才 85.7% 57.1% 57.1% 57.1% 42.8% 28.5% 28.5% 0% n=7
30-39才 87.5% 75.0% 75.0% 38.0% 87.5% 87.5% 37.5% 0% n=8
40-49才 65.0% 45.0% 40.0% 40.0% 100% 25.0% 10.0% 0% n=20
50-59才 83.3% 73.3% 45.0% 55.0% 81.6% 45.0% 31.6% 5.0% n=60















































全体 50.0% 62.0% 50.0% 24.0% 46.0% 22.0% 46.0% 38.0% 14.0% 44.0% 28.0% 6.0% n=50
男性 61.1% 61.1% 50.0% 27.7% 33.3% 27.7% 27.7% 16.6% 11.1% 50.0% 5.5% 11.1% n=18
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